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DEL
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guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á diez y siete de julio de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MINISTERIO DE HACIENDA
LEY
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons-
titución, Rey de España, y ensu nombre y durante su me-
nor edad la Reina Regente del Reino;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sao
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo 1.o Las viudas y huérfanos de jefes y oficia-
les del ejército, cuyos causantes al contraer matrimonio
tuviesen á lo menos el grado de capitán, tendrán derecho
á pensión, con arreglo á las disposiciones del reglamento
del Montepío Militar de 1.0 de enero de 1796.
Art. 2. o Para disfrutar de los derechos á que se re-
fiere el artículo anterior, no será obstáculo la subsisten-
cia de reales órdenes que en algunos casos particulares
se hayan dictado.
Art. 3. o Lit fecha del matrimonio para el disfrute de
los beneficios que concede esta ley será la del casamiento·
canónico, bien siendo el único contraído, bien ratifican-
do el civil para darle el carácter de legitimidad exigido
por el arto 7. 0 del decreto del Ministerio-Regencia de 9 de
febrero de 1875. .
Art. 4. o El reconocimiento y abono de las pensiones
que se concedan con arreglo á esta ley, se sujetarán, en
cuanto á los atrasos, cuantía y forma de percibo, á los
preéeptoá de las legislaciones de Clases Pasivas y de con-
tabilidad vigentes.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, go-
bernadores y demás autoridades; así civiles como milita-
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
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YO LA REINA REGENTE
El Ministro de Hacienda,
JUAN NAVARRO REVERTER
(De la Gaceta)
_2
REALES ÓRDENES
ABONARÉS DE CUBA
7.' SEOOION
Oircuíar . Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 28 de mayo último, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
• «De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 14 de mayo de 1895, S. M.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, se ha servido disponer que se reconozcan á favor de
los causantes los 32 créditos núms. 3.660 á 3.680-1.286·1.308-
1.324-2.573~2.618-2.701-3.087-3.262-3.463-3.471 y 3.486 de
la relación novena adicional á la núm. 23 de abonarés de
alcances y ajustes finales correspondientes al cuerpo de la
Guardia Civil, después de hechas las siguientes rectificacio-
nes, ocasionadas por equivocaciones padecidas en las hojas
de ajuste:
Capital Intereses ~l'OTAL 35 por 100rectificadoNúmero
-
- -
- PeS08 Pesos PesosP1Jaos
-
---
3.663 - 166'38 44'92 21.1'30 713'953.666 346'12 62'30 408'42 142'H43.672 168'16 30',26 198'42 60'44
'\
cuyos 32 créditos, con las mencionadas rectificaciones, as-
cienden a 5.824'31 pesos por el capital rectificado de loa
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mismos, y á 914'76 por los intereses devengados, en junto 1
á 6.739'07; de cuya cantidad deberá abonarse á los interesa- 1
dos el 35 por 100 en metálico, ósea 2.358 pesos 53 centavos,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de ju-
nio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-De real 01'-
(len lo digo á V. E. para los efectos .correspondientes; acom-
pañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los al"
tíeulos 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891, un
ejemplar de dicha relación con los documentos justificativos
de los créditos reconocidos, excepto los abonares y ajustes
rectificados, para que puedanhacerse las publicaciones á que
la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole que, con esta
fecha) se ordena á la Dirección General de Hacienda de este I
Ministerio, que facilite á la Inspección de la Caja General
\
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de Ultramar los 2.358 pesos 53 centavos que necesita pa~a
el pago de los créditos de que se trata.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu~
.blícidud posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los bole-
tines oficiales de las provincias) con el fin de que llegue A
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 17 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor....
Relación quese cita
-
Z
LíQUIDOt IJ\1PORTE IMPORTE
(ll del cltllitalrectificado totaJ. de los intereses TOTAL á percibir al 35 por 100
.." del capital é intereseso Nombr~! de los interesadosp.
'"o
.." Pesos
":1__.p~~ Oents. Pesos Cents. Pesos Cents.p.'"¡;; -- --
3.660 José Riera Vílches ..................... 258 12 320 96 112 33
S'661 Manuel Alvarez Gareía •••••••••.••.••.• 43 45 » » 43 45 15 20
3.662 Pedro Venancío Gómez ••.••.•.••••••••• 24 88 J » 24 88 8 70
3.663 Silvestre Calvo Nieto................... 173 14 46 74 219 88 76 95
3.61)4 ¡Antonio Franco Bndía .. ' .. " •••••••••. 49 31 » 4.9 49 80 17 43
3. G65 ,D. Antonio González García •••.•.•.•••. 39 24 » » 39 24 13 73
3.666 Domingo García López •••.••.•••••••.•. 346 22 62 31 408 53 142 98
3.667 Agnstín Hortell Ríosca•...•••.•••.••••• 241 36 » » 241 ae 84 47
3.668 Isaac lVIisiego Pedrasa••••..••••••••.••. 318 29 85 93 404 22 141 47
3.669 José Ibars Maroto.....••••..••..•..••.. 318 22 85 91 404 13 141 44
3.670 Jullán Illanes Escribano .....•.• .... 78 20 17 98 06 18 33 66
3.671 Pedro Yespes Parra•••.••••.••.•.• , .•.• 318 22 3 18 321 40 112 49'
3.672 José López lVIartínez ................... 168 70 30 38 199 17 69 70
3.673 Pablo López Lépea ..•.•.••.••• ".••••••. 2ü7 6J 411 li2 261 16 fll 40
3.674 Clemente Madrid Ferrero .•..•••.•..•.•• 268 18 72 40 340 158 119 20
3.675 D. Juan .Martínea Leal. •.••.••.••••..•. 235 64 » JI 235 64 82 47
3.676 Juan Masíp Avello •..•..........•..•... 326 67 » » 326 67 11.4 33
lL677 Domingo Palacios Martín .•.•••.•.•...•. 86 67 21 66 108 33 37 91
3.678 Vicente 011esFerrer . "•..•..••..•.....• 242 23 65 40 307 63 107 67
3.079 Antonio Ruiz Garrido .................. 360 80 99 05 465 91 163 06
3.680 Franeisco Rey Moldes •...•.• " ••••••.•. 54 G2 12 01 66 63 23 32
681 Jo¡,"Ó Prat Samit. ' ......................... 244 13 61 03 305 16 106 80
1.218 Florentino Castelo Lopez .....•••.•••.•. 165 27 41 92 197 19 69 01
1. 286 Pablo Carel Curney...•..•• "" •.••••••.. 263 96 65 99 329 95 115 48
.308 n. Tomás Cermeño Ruiz ••.•...•.• " •.. 181 45 ) :t isr 45 63 50
.324 José Dur.uTabosa ..••.•.......••..••• '.' 134 81 36 39 171 20 59 92
.573 José Novoa Conde .•..•.••.•.•..•.••..• 88 41 15 91 104 32 36 lil
.618 Gumersíndo Ovíedo Ríos •.••••••••••••• ó5 30 » » 55 30 19 S5
.701 Esteban Pons Mir .••••••.••••••.•.••••• 180 09 :. ) 180 09 63 03
.087 l\!anuel Rubio Fernández .•••••••••••••• 127 80 34 50 162 30 56 80
•262 José Solsona Marselles ................. 245 42 » » 245 42 85. 89
.4.133 José García Sánchez •••••••••••.••••••• 119 23 29 80 149 03 52 16
•471 D. Enrique Fernándes Ballesteros.•••••• 219 04 17 52 236 56 82 79
•4811 » Pedro Ramón López ................ 39 62 7 62 47 a 16 4"9
-
-TOTAL.............. ........ 6.231 20 1.019 66 7.250 86 2.537 64:¡
\
-
1
1
2
2
2
11
3
11
11
11
:Madrid 17 de julio de 1895. AZOÁ,RRAGA
Oircular. ExCIJ11o. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 28 del mayo último, se dijo ft este de la Guerra
lo siguiente: .
«De conformidad con lo propuesto por 111 Junta Superior
de la Deudá de Cuba, en sesión de 14 de mayo de 1895, S. M.
e] Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Reí-
no, ha tenido ti, bien disponer que se reconozcan U. favor de
los causentes los siete créditos comprendidos 011 la relación
primera adicional a la núm. 91 de abonares de alcances y
ajustes finales correspondientes al batallón Cazadores de Bor-
bón núm. 261 que ascienden a1.014 pesos pOJ; el capital reotí-
fícado de los mismos, y á 151.'58 por los intereses devenga-
dos, en junto á 1..165'58; de cuya cantidad deberá abonarse
tí los interesados el·35 por 100 en .efectivo,ó seaA07 pesoa
·9.2 centavos, conurreglo á10 ~ispue~to.01;1.01 ~.rt. 14 de la ley
de 18 de junio de 18üü y real decreto de 30 de julio dé 1892.
-De real orden lo digo aV. E. para los efectos correspondíen-
tos; aoompañnndole, en cumplimiento de lo preceptuado en
los arta. 22 y 24 do la instrucción de 20 de febrero de 1891,
un ejemplar de dicha relación con los documentos justificati-
vos de los créditos reconocidos, excepto los abonarés y ajUS-
tes rectificados, para que puedan hacerse las publicaciones á
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que la misma se refiere; y advirtiéndole que, con esta fecha,
se ordena á la Dirección General de Hacienda de este Minis-
terio, qne facilite á la Inspección de la Caja General de Ul-
tramar los 407 pesos 92 centavos que necesita para el pngo
de los créditos reeonocidos.» ~
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General
de Ultramar para que la relación citada se inserte en los
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue
ti. conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 17 de julio de 1895.
Azd.RRAGA
Señor....
Relación que se cita
Z
<l- LíQUIDO!il BIPOltTE IMPORTE
'"
TOTAL percibir al 85 por 100
.. de'l capital rectificado total de los intereses
o
Nombres de los interesados
del capital é intereses
...
..
g I
Qo Pesos I Cents. Pesos Oents. Pesos cents. Pesos Cents.l!>
f'
-
-- -- -- -
8 Juan Antonio Cid •••••••••...•••.••••• 182
"
}) » 182 J 63 70
46 Joaquín Alonso Gonsález•••••••.••••••• 91 t 24 57 115 57 40 44
337 Jesús López Rodríguez ................. 182 J 18 20 200, 20 70 07
283 José Guzmán Santos ..•.••..•...•••••.. 182 II 49 14 231 14 80 89
367 Matías Martínea Méndea ••.•.••••.••••• 39
1
:t 10 53 49 53 17 33
428 JuanPintoAntúnez••••••••••..••.•.••. 156 J J » 1M J 64 60
435 Miguel Palos Ferrer .••.•.•..•..•••••.. 182 » 49 14 231 14 80 89
I , --TOT.\L •••••••••••••••••••• 1.014 II 151 58 1.165 I 58 407 92
- Madrid 17 de julio de 1895. AZCÁRRA.GA
9.3 SECCION
-.-
ASCENSOS
AluJ!lno .•• D. Federico Gareía Vigil.
Marmero... »Ramón Aguirre y Martínez de Valdívíelso.
Alumno. .. »Octavio iteixa y ·Puig.
AZCÁRRAé:iA
AZCÁRRAGA
NOMBRES
Relación que se cita
Madrid 17 de julio de 1895.
Clases
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido promover al empleo de
alférez alumno de Ingenieros ,á los tres alumnos que com-
prende la relacíon que á continuación se inserta, por haber
terminado con aprovechamiento los estudíoo que la legisla-
ción vigente exige para alcanzar dicho empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mac
drid 17 dé julio de 1895.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
Artillería de Lérida, que remitió V. E. en 22 de mayo últi-
mo, y cuya valoración asciende á 6.565'60 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
~eñor Cemandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ARMAMENTO Y MUNICIONES
11" SEC0!01Il'
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de inutilidad de armamento y municiones del parque de
Artilleria de Pamplona, que remitió V. E. en 1.0 del actual,
YCuya valoración es de 53.014'68 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á .V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1895.
AZCÁ.l'tRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA.
---<:>«>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de. inutilidad de' armamento y municiones del parque de
AOADEwIlAS y COLEGIOS
9.a SEOOrON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar alumno del co-
legío de ese instituto, al sargento de Infantería Pablo Martín
Monge, como consecuencia de los exámenes de ingreso que
han tenido lugar en Puerto Rico y en los que ha alcanzado
la plaza de alumno designada para ser cubierta por aspi-
rantes que sirven en dicho instituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1895.
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11.Q SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder
el empleo superior inmediato, en vacante reglamentaria, al
comandante de Artillería, en situación de excedente en la
primera región, D. Rafael Vargas y Oviedo, el cual está de-
clarado apto para el ascenso y es el más antiguo en su em- ,
pleo; debiendo disfrutar en el que se le confiere, la efectivi-
dad de 12 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
maestro de fábrica de tercera clase, maquinista, á Modesto
Soler AIgarra, obrero eventual de la de Trubia, debiendo
ocupar la vacante de su clase que existe en la de pólvora de
Murcia, por haber demostrado en las oposiciones verificadas
al efecto los conocimientos que se exigen para desempeñar
el empleo que se le concede con la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jeíe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
DESTINOS
S'tl'BSEORETARÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plan-
tilla de este Ministerio, en vacante que de su clase existe,
al capitán de Infantería D. Rafael Albert Alonso, en situación
de reemplazo en la sexta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 18 de julio de 1895. '
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos
de ejército.
6.1' SE COI 6N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, aprobando la propuesta elevada por
V. E. á este Ministerio con fecha 6 del presente mes, ha te-
nido lit bien resolver que el auditor de división D. José Joa-
quín Abreu y Ceraín, sea baja en el sexto Ouerpo de ejercito
ti que pertenece y alta en la plantilla de la, Fiscalía togada
de ese Consejo SUpl'QmO como teniente fiscal, para la cual
plaza e:xI!te consignado en los presupuestos vigentes el eré.
d.itonecesario al efecto y fué nombrado dicho auditor, en co.
misión, por reál orden de 9 de febrero último (D. O. núme-
ro 33).
De orden de S. M. lo digo á 'V. E. para ,su. conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1895.
Azc.Á.Il.RAGA
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en
27 de junio último, y teniendo ~n cuenta la modificación
aprobada en el presupuesto vigente respecto á la plantilla
de la Secretaria de ese alto Cuerpo, ha tenido á bien disponer
que el teniente auditor de primera D. Carlos Blancoy Péres,
con destino en el sexto Cuerpo de ejército y en comisión en
la referida Secretaría, ocupe en ésta plaza de plantilla, sien-
do baja en su anterior destino, y pasando á cubrir la con-
siguiente vacante producida en la sexta región, el teniente
auditor de segunda D. Cástor García Rodríguez, que actual-
mente se halla destinado en ese Oonsejo y prestaba sus ser-
vicios en comisión en la Auditoría del citado Cuerpo de ejér-
cito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércíto y
Ordenador de pagos de Guarra.
7.& nOOION
Excmo. Sr.: En 'Vista de la Instancla que el Comandan-
te en Jere del séptimo Cuerpo de ejército oursóé este Mi-
nisterio en 6 del actual, promovida por el capitán de Infan-
tería D. IldefonsoParra Serradel1, destinado á ese distrito por
real orden de 28 de junio próximo pasado (D. O. núm. 142),
en súplica de que quede sin efecto su pase al mismo, el Rey'
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, á la vez,
que el recurrente sea alta en el regimiento Reserva de Lugo
número 64, al que pertenecía antes de su destino á esa isla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1895.
MARcELO DE AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba,
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerposde ejército, Inspector de la Cl\ja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 18 de mayo próximo pasado, destinando á la isla
de Ouba al segundo teniente de la escala de reserva D. Fran-
cisco Castro González, se entienda rectificada en el sentido
de que su baja debe tener efecto como perteneciente á la
Zona de reclutamiento núm. 57, en vez del regimiento de
Guípúzcoa que se consigna en aquélla.
De real orden lo digo aY. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del primer, Cuerpo de ejército. ,
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de "ejército.
, -
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LICENClAS
1. & SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Estado Mayor, con destino en el Depósi-
to de la Guerra, D. Luis Vidart y Vargas Machuca, y del cer-
tificado del reconocimiento facultativo que acompaña ti la
misma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien concederle dos meses ele licen-
cia por: enfermo para Panticosa, Sobrón y San Sebastián.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1895.
AWÁli.RAGA
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
Seíiores Comandantes en Jefe del primero, quinto y sexto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE INGEMEROS
5.a S.EOOION
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de pabellón para el Co-
mandante general de Artillería de esa región, que V. E. re-
mitió á este Ministerio con su escrito de 27 de junio próxi-
mo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
dicho proyecto, y disponer que su presupuesto, importante
44.300 pesetas, sea cargo á la dotación del material de Inge-
nieros en el ejercicio ó ejercicios en que se efectúen las obras.
Es asímismo la voluntad de S. M., que se manifieste al
autor delmeneionado trabajo, primer teniente de Ingenieros
Don Pernando Jiménez I::láez, el agrado con que ha visto los
elogios que ha venido mereciendo del Comandante general
de Ingenieros dé ese Cuerpo de ejército y del comandante
de Ingenieros de Burgos, por el celo y buena voluntad de-
mostrados en el desempeño de su cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1895.
AZCÁRRAGÁ
Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
PENSIONES
6; a SE Oel:oN'
Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Josefa, D.a Francisca y
Don Rafael García Mólina, huérfanos de las segundas nupcias
del, capitán del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, retirado,
Don José García Arias, la pensión anual ele625 pesetas, que
les corresponde según el reglamento del Montepío Militar,
con arreglo al empleo y sueldo disfrutados por el causante.
Dicha pensión se abonará á los interesados, por iguales par-
tes, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Albace-
te, desde el 27 ele septiembre de 1891, siguiente dio. al del
óbito de su padre, cesando en el percibo las hembras cuando
se casen, y el varón el 15 de marzo de 1907, fecha en que
cumple los 24 años de edad, á menos que antes obtenga
destino con sueldo del Estado, provincia ó municipio; acu-
n1Ulándose la parte de los que pierdan la, aptitud legal en
los que la 'COnserven, sin nueva declaración á su favor.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 17 de julio de 1895.
A¡¡CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, ha tenido á bien rehabilitar á D.1l. Benigna Iguerón Mi·
ramón, de estado viuda, en el goce de la pensión anual de
1.000 pesetas que antes de contraer matrimonio disfrutó, se-
gún real orden de 28 de enero de 1882, como huérfana del
capitán de Infantería y comandante accidental del tercer ba-
tallón de Voluntarios de Galicia D. Juan Iguerón; debiendo,
en su consecuencia, abonarse á la interesada la susodicha
pensión, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Cádiz, desde el 15 de noviembre de 1894, siguiente día al
del fallecimiento de su esposo, é ínterin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á D.a Faustina Ráfols y
González, viuda del capitán de Iuíantería D. José Larrumbe
y Bipalda, la pensión anual de 625 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, la cual se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Lérida, desde el
29 de diciembre de 1889, que son los cinco años de atrasos
que permite la ley de contabilidad, á partir de la fecha de la
solicitud; siendo este el único beneficio á que la recurrente
puede aspirar, pues no se halla comprendida en los benefi-
cios de la ley del Tesoro, por no haber ascendido el cansan-
te á capitán con anterioridad al 22 de octubre de 1868, ni
tampoco á los de la ley de presupuestos de Cuba de 1885
(C. L. núm. 295), pues 'que aquél falleció antes de la publi-
cación de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 17 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---<>o<>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido abien conceder a D.a María de la Caridad
Ferrer Giró, viuda del primer teniente, segundo ayudanta
del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas de ese distrito, Don
Graciliano Báez Diaz, la pensión anual de 470 pesetas, con
el aumento de dos por una, ó sean en total 940 pesetas al
año, á que tiene derecho comooomprendidaen-Iss leyss de
22 de julio de 1891 (C. L,. núm. 278) y en la dé-2f-·de abril .
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AZC.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Luisa Gasul1a Oarceller, en solicitud de pensión como
viuda del nuxílinr ele almacenes ele 2.a clase de Artillería,
Don José Reverter Ventura: y careciendó Ia interesada. de
derecho, según la legislación vigente, á. dicho beneficio, pues-
to que el causante ingresó en cuerpo político-militar con
sueldo inferior ti, 1.500 pesetas anuales, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra: yMari-
na en 2 del corriente mes, no ha tenido ti, bien acceder a la
referida petición; pudiendo la recurrente optar á pagas de
tocas, para cuyo señulamiento debe presentar el cese de ha-
beres del citado causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas. Madrid
17 de julio de 1895.
AZC.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo "de ejárcito.
Señor Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en Sil nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose Con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina e1128 de junio último,
se ha servido disponer que la pensión de 137 pesetas anua-
les que, por real orden de 24 de julio de 1861, fué concedida
á Isabel Rubio Varela y U11oa, en couopto de viuda del mi-
Iiciano nacional José Benito Vílas Barreíro, y que en la ac-
tualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pensío-
nísta, sea transmítída á su hija y del causante Manuela Vilas
Rubio, it quien corresponde según la legislación vigente; de-
biendo serle abonada, mientras permanezca soltera, por la
Delegación de Hacienda de la provínoía de la Coruña, á par-
tir del 17 de diciembre de 1890, que fué el siguiente día al
del óbito de su referic1n msdre,
De real orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 d¡, julío de·1895.
AZCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariea
y Capitán general de la isla de Puerto; Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, se ha servido conceder á n. lI Inés Echevesti Sacia, víu-
da ele las segundas nupcias del maestro de taller de segunda
clase elel parque (le Artillería de Bilbao D. Juan Alvares
Su:\.rez, la pensión de 050 pesetas, con el aumento de un
tercio de dicha suma, ó sean 216'66 pesetas IÜ año, tí que
tiene derecho como comprendida en el reglamento del Mon-
tepio Militar, tarifa inserta en él folio 120, y ley de presu-
puertos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pen-
sión se abonan; tí la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación. de Hacienda de Vizcaya, y la bonificación
por las cajas de Puerto Rico, ambos beneficios á partir del
17 de septiembre ele 1894, siguiente día al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 189;).
Azc.ÁRnAGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q.•D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y l\Iarina en :& del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Concepción Offalón Ná-
poles, viuda del alférez de Infantería D. Rafael Fernández
y Fernández, la pensión anual de 638'75 pesetas, á que tiene
derecho con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual
pensión le será abonada, por las cajas de la isla de Cuba, J
con el aumento de dos pesetas por una, como oomprendida
en la ley de 21 ele abril de 1892 (C. L. núm. 116), ó sea en
total 1.277'50 pesetas anuales, desde e14 de octubre de 1889,
que son los cinco años de atrasos que permite In, ley de con-
tabilidad, á partir de la fecha de su instancia, é interin can-
sen-e BU actual estado y permanezca en Ultramar, pues si
trasladase su residencia á 11\ Peniusula sólo le corresponde-
rla la susodicha pensión anual de 638'75 pesetas, sin bonifi-
cación alguna.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.7 de julio de 1895.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Luisa, D.a Te-
resa, n.a Mercedes, n.« Pilar y D. Félix Zulaica Abeno2u,
huérfanos del primer profesor veterinario D. José, la pen-
sión anual de 625 pesetas, que les corresponde por el regla-
mento del Montepio Militar, señalada al folio 107 como res-
pectiva al empleo aque está asimilado el que su padre dis-
frutaba; la.cual pensión sesatisfará alos interesados, por par-
tes iguales, en la Delegación de Hacienda de la provincia ele
Navarra, desde e14 de enero próximo pasado, siguiente día
al del fallecimiento del causante; haciéndose el abono á las
hembras mientras permanezcan solteras, y ú D. Félix hasta
el 16 de marzo de 1913, en que cumplirá los 24 años de
edad, sl antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, pro-
vincia ó municipio; acumulándose, sin necesidad de nuevo
señalamiento, la parte del que cesare en los que conserven
la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
~7 de julio M 1895.
AZCÁERAGA
SefÍ6~ Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Serior' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SeÉfil' Capitán general de la isla de Cuba.
Beñor Presidente del Consajo Supremo de Guerra y Marina.
Sellar Comandante en .TeIB del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de C=ha y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y marina.
-<>k:>--
de 1892 (O. IJ. núm. 116); la cual pensión se abonara ala
interesada, mientras permanezca viuda y resida en Ultra-
mar, por las cajas de esa isla, á partir del 27 de julio de 1894,
siguiente dio.'al del óbito del eansante: advirtiendo que si
aquélla regresara á la Península, h. bonificación será sólo del
tercio de las 470 pesetas; debiendo deducirse las pagas de
tocas que V. E" en uso de sus atribuciones, dispuso se le an-
ticiparan. .
De real orden lo digo tí. Y. E. para I>U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio ele1395.
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PLUSES
12.a SEOCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder autorización
¡\ la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de la Penín-
sula, para que, en representación del regimiento Reserva de
Caballería núm. 1, reclame, en adicional al ejercicio cenado
de 1891-921a.cantidad de 27 pesetas, importe de pluses de
jornada devengados en Aranjuez durante el mes de junio de
1892, por el primer teniente de dicho cuerpo D. Marian~ de
la Vega Flaquer; disponiendo, al propio tiempo, que el im-
porte á que asciende el citado documento de haber, con
.wlicación al cap. 6.°, arto 5.° del presupuesto correspm:- ,
diente, se incluya, previa liquidación, en el capitulo de Obl~­
gaciones de ejercicios cerrados que carecen de m'édifo legislat'ivo,
del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1895.
PRE!nOS DE CONSTANCIA
5. 110 S:mOCION
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder á los individuos de ese instituto que figu-
ran en la siguiente relación, que empieza con Francisco Ga-
lacho García y termina con Anastasio Méndez González, los
premios de constancia que en la misma se indican, los cua-
les deben disfrutar desde las fechas que se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iadricl17 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
AzcÁRRAGAMadrid 17 de julio de 1895.
PRE~IOS QUE SE 1'ECHA. DESDE QUE IIA.:s
LES CONCEDE DE DISFRUTA.RLOS
Comandancias Clases NOMBRES
Ptas. Cts. Día :Mes Año
-- -- -- -
Sevilla ........•.....•. Cabo ........•..... Francisco Galacho García............ 7 50 1.0 octubre .... 1~94
Barcelona .....•..•.... Carabinero ....•.•.. Gregorio Molina LloE' ....•..•....•• 28 13 1.0 ídem ...... 1893
Cádíz •••..•••.•••••••• Otro...•..•........ Manuel Vázquez Cal' allo ..•...•..... 7 50 1.0 mayo ..•..• 1894
Huesca.••...•.•••••••• Otro ....•.....•.•.• Ceferino Méndez Fernández...•...... 7 50 1.0 julio ...... 1894
Guipúzcoa....•..•...•. Otro......•.•....•• Domingo Fedón Santos .......•...••. 7 50 1.0 octubre ...• 1894
Santander.. .•.. . ..... Otro .........•..... Antonio Rodríguez Lorenzo .........• 7 50 1.0 enero ..•... 1894
Alicante....••.......•. Otro .....•......... Lope Fernández Uceda .............. 7 50 1.0 nlarzo ..... 1894
Idem .......•••....... Otro ............... Domingo Crespo Crespo ...•..•.....• 5 » 1.0 abril ..•... 1893
Salamanca ......••..... Otro .....•.••...... Anastasio Méridez González.......... 2 50 1.0 noviembre.. 1894
I ,..
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4: del mes actual, promovida por Miguel
Torrent Campeny, recluta de ia Zona de Mataró, en solicitud
de que se le conceda un plazo de dos meses para presentar
un nuevo substituto, por deserción del primero, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo pres-
cripta en el arto 166 de la ley de reemplazos y real orden de
15 de marzo de 1893 (C. L. núm. 85).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su ooaccímíento y
&fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1895.
A~cÁRltA.aA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.
--o<>c::>--
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió aeste Ministerio en 2 del mes actual, manifestando
que, en virtud de real orden de 29 de mayo último, la Comi-
sión provincial de Murcia ha oido y fallado la excepción
sobrevenida al recluta Pedro Riquelme Esping, que obtuvo.
en el sorteo el núm. 281, hallándose sirviendo en el regí-
miento Infantería de España, el Rey (q. D. g.), yen sil
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se anule en la zona dicho número, sin ulteriores conse-
cuencias, pasando dicho recluta á ia situación que le corres-
ponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Llaquet y Lloret, vecino de Tolva (Huesea), en soli-
citud de que se exima á su hijo Alejandro Llaquet Albano,
del servicio militar activo, por haber sido éste subtítuído
por un excedente de cupo, á quien correspondió ingresar en
filas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha. tenido á bien acceder á dicha petición, con
arreglo á lo dispuesto en real orden de 25 de mayo último
(b. O. núm. 115).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para Su conocimiento y
efectos consiguiel1~('ls. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
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Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Resalía Ruiz Santolaya, vecina de Rivafrecha (Logroño), en
solicitud. de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Teófilo Gareía Ruiz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido :i bien acceder á
dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en el arto 86 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonia Polo y Martín, vecina de Calamocha (Teruel), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Antonio Ruiz Polo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino} no ha tenido á bien acceder á
dicha petición, por oponerse :i ello el arto 86 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíeetes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 d~ julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpode ejército.
---o-x>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Joaquín Marqués y Marqués, vecino de Aznalcázar (Sevilla),
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo adoptivo José Barco Moreno, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición, con arreglo á lo prevenido en el
artículo 86 de la ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por,
Joaquín Cara~aca, vecino de Murcia, en solicitud de que se.
le permita presentar un voluntario para servir por su her-
mano Luis Oaravaca Alpáñez, que como recluta del último
reemplazo se encuentra en Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar ál recurrente para que presente 1111 hombre que,
reuniendo las condiciones determinadas en la ley de reclu-
tamiento, y dentro del plazo señalado en la misma, substi-
tuya á su referido hermano; pudiendo' regresar á la Penín-
sula el substituido, cuando embarque el substituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 17 de julio de 180i5.
A,ZCÁRR.lG:A.
Señol: Comandante en Jefe del tercer. Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr,: En vista. de la instancia promovida por
Doroteo Miranda Barranco, vecino de Murcia, en solicitud de,
que se le permita presentar un voluntario que sirva pOl: S;U
hijo Antonio M~randa Herrera, que como rooluta del último
reemplazo se encuentra en Ultramar, el Hey (q. D. g.), yen,
su nombre la Reina .Regente del Reino, ha tenido á bien
autol:izar al recurrente para que presente un hombre que,
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reuniendo las condiciones determinadas en la ley de reclu-
tamiento, y dentro del plazo señalado en la misma, substi-
tuya á su referido hijo; pudiendo regresar á la Península el
substituído, cuando embarque el substituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Valverde. vecino de Murcia, en solicitud de que se le
permita presentar ún voluntario que sirva por su hijo Ra-
món Valverde Navarro, que como recluta del último reem-
plazo se encuentra en Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auto-
rizar al recurrente para que presente un hombre que, re-
uniendo las condicione sdeterminadas en la ley de recluta-
miento, y dentro del plazo señalado en la misma, substituya
á su referido hijo; pudiendo regresar á la Península el subs-
:tituído cuando embarque el substituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoil.
Madrid 17 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe.del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Plazaolay Domingo Placencia, vecinos de Vergara (Gui-
.púzeoa), en solicitud de que se les permita presentar volun
taríos que sirvan por sus respectivos hijos, que como reclu-
tas del último reemplazo se encuentran en Ultramar, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar á los recurrentes para que presenten
hombres que, reuniendo las condiciones determinadas en
la ley de reclutamiento, y dentro del plazo señalado en la
misma, substituyan á sus hijos; pudiendo regresar á la
Península los substituidos cuando embarquen los substi-
tutos.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Beñor Coraandante ,e11,Jefe del~ell:~oOUerpo\de,.ejél'cito.'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Román J~rlla y José Zapirani, vecinos de San Sebastián
(Guipúzcoa), en solicitud de que se les permita presentar
voluntarios que sirvan por sus respectivos hijos, que como
reclutas del último reemplazo se encuentran en Ultramar, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar á los recurrentes para que pre-
senten hombres que, reuniendo las condiciones determina-
das en la ley de reclutamiento, y dentro del pla~o señalado
en la misma, substituyan á sus hijos; pudiendo regresar á 'la
Península los substítuídos cuando embarquen los substi-
tutos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios g'llardeá V. E. muchos años.
Maddd17 ele [ulío de '189.5.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del S&ll:to.Cucwpo d&.ejéroUo.
•
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Félix Maquil'as, Antonio Aracama y Josefa Antonia Aguirl'e,
vecinos de Cegama (Guipúzcoa), en solicitud de que se les
permita presentar voluntarios que sirvan por sus respecti-
vos hijos, que como reclutas del último reemplazo se en-
cuentran en Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
.Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á los
recurrentes para que presenten hombres que, reuniendo las
condiciones determinadas en la ley de reclutamiento, y den-
tro del plazo señalado en la misma, substituyan á sus hijos;
pudiendo regresar á la Península los substítuídos cuando
embarquen los substitutos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
-.~
RETIROS
6.a SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
nal de haber pasivo que se hizo al oficial celador de fortifi-
caeión de segunda clase D. Eusebio Salazar Hernández, al
expedírsele el retiro para Gerona, según real orden de 18 de
marzo próximo pasado (D. O. núm. 64); asignándole los 66
céntimos del sueldo de oficial celador de fortificación de pri-
mera clase, ósea 165 pesetas mensuales, que por SUI'; años
de servicio le corresponden, como comprendido en el arto 3.o
transitorio del reglamento de ascensos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1895. .
AzcÁRRAGA
. .
w'3eñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de,ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~n~ y Marfua.
1l.aSECCION
Excmo. ~r.: Accediendo á lo solicitado por el maestro
de fábrica dé l.a clase del personal del Material de Artilleria
Don Fruto~ Azcárate Prat, con destino en la.de Trubia, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Trubia
(Ovíedo) y disponer que cause baja, por fin del corriente
mes, en su actual destino; abonándosele, por la Delegación
de Hacienda de la expresada provincia, el haber provisional
de 262'49 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que
le corresponden en definitiva, á cuyo efecto se le remite la
propuesta documentada dél interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores,Presidente del.Consejo.Supremo de Guerra y .M~ina
y,Or,(1entW9r de ~~os.de Guena. . .
... ~ ",.~.~ ,.. ~ ,.
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFIGACIOlXES
12.a SEOO¡ON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comisario de guerra de primera clase, con destino en ese
Cuerpo de ejército, D. Alfredo Ramón y Saiz, en súplica de
que se le conceda el sueldo de coronel con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden circular de 22 de abril último (Co-
lección Legislativa núm. 118), por contar en su empleo la an-
tigüedad de 25 de noviembre de 1875, y encontrarse, según
su parecer, en idénticas circunstancias que el comisario de
guerra de segundaclase D. Juan Sánchez Covísa y Simermán
y el de este último empleo personal, oficial primero efectivo,
Don Manuel Piquer y Martínez, á quienes fué concedido el
sueldo del empleo superior inmediato por real orden de 29
del referido mes de abril (D. O. núm. 96); considerando que
la real orden circular mencionada al fijar la antigüedad de
18 años en sus empleos para adquirir el derecho á los bene-
ficios del arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos vi-
gente, no exime de la circunstancia de los dos años de efec-
tividad, exigida por éste para el mismo efecto; consideran-
do que el solicitante no reune esta condición de efectivad,
que tenían con exceso los comisarios Covisa y Piquer, por
razón de empleo personal, cuando recayó la real orden de
29 de abril citada, y que por tanto no existe la identidad de
circunstancias que se invoca, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), no ha te-
nido á bien acceder á la petición, del recurrente, por carecer
de derecho á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
CIRCULARES YDISPOSICIONES
de la. Subsecretaria. '1 Secciones de este Uinistero
'1 de las Direociones genera.les
CONTABILIDAD
S'll'BSECItE'l'ABÍA
COMISIÓN LIQUIDADORA DE CUERPOS DISUELTOS DE LA PRNfNSULA
Circular. Los señores jefes de los cuerpos que se hallen
comprendidos en la siguiente relación de abonarés, expedi-
dos por los disueltos batallones de Reserva de Utrera núme-
ro 33 y Arcos de la Frontera núm. 35, se servirán remitir, á
la mayor brevedad al regimiento Infantería de Oádíz nú-
mero 98 (Reserva), copias de las relaciones nominales de al-
cances devueltos que en cumplimiento de lo dispuesto en
ci~cul~r núm. 4, de 20 de febrero de 1889, de la extinguida
Dirección general de Infantería, debieron recibir con dichos
abonarés.
Madrid 17 de julio de 1895.
El subsecretario,
Murtoz
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Die¡ Mes Año
Núme ro
Batallón Reserva de Utrera
Pesetas Cénts.
mayo .• •.•....• 189\.1
mayo•••••••••• "89 1
I
2
3
7
II
10
16
17
24
6
7
2
28
mayo .•••••.. ,.
mayo .
mayo .
mayo .
ma yo .• • • . , ••. •
mayo .•••••.••.
junio .•..•.••..
junio .
mayo••••••...•
abril ••••••••••
1889)
1889 ~
1889 1
1889 'l·1989
188ll !
1888
1889
1889
"89I
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
'11
72
73
74
75
76
77
78
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80
31
82
83
84
81;
86
8'1
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
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99
100
101
102
103
104
105
10'1
108
110
111
112
113
114
il5
51
65
66
67
68
69
70
71
72
'13
74
75
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Expedido á favor del regimiento Infantería de Saboya núm. 6••••••••
Idem íd. íd. id . de San Fernando núm. 11 , .
Idem íd. íd. íd. de Tetuán núm. 47 .
Idem íd. del batallón Cazadores de Puerto Rico núm. 19.: •••••••••••
Idem íd. del regimiento Infantería de las Antillas núm. 44•••••••••••
Id em íd. íd. íd. de Córdoba núm. 10•••••••••••••••••••.• ; •••••• ••.
Idem íd. íd. íd. de Alb uera núm. 26 ' .••••••••
Idem íd. del batallón Cazadores de :Manila núm. 20... • • ••••••••••.
Idem íd. íd. íd. de Figueras núm. 6 ••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem íd. íd. íd. de Tarifa núm. ó .
Idem íd. d el regimiento Infantería de Filipinas núm. 52•••••••••,•• ! '
Idem íd. íd. íd. de España núm. 48•• •••• •..•••.•••••••••••.•••••••
Idem íd. íd. íd. de Toledo núm. 35 : .
Idem íd . íd. íd. de la Princesa núm. 4 .
Idem' íd. íd. íd. del Rey núm. l .•. ..••.••• , ••••.••.••••••.••.•..••
Idem íd. íd. íd. de Luchana núm. 23.. . : .
Id em íd. íd. íd. de Gu ípüs coa núm. 57• • • • . • •• • . •• • • • • • . • • . • • • • • • • •
Idem íd. íd. íd. de Asia núm. 59 • •••••••••••• •• •••••••••••• •• •••••
Idern íd . íd. íd. de Burgos núm. 35.••••••.••• ••••••••••••••••.••••
Idern íd. íd. íd. de la Constitución núm. 29 .
Idem íd. del batallón Cazadores do la Habana núm. 18••••••••.•••••
ld ero íd. íd. íd. de Alfonso XII núm. 15 ..
Idem íd. íd. íd . de Mérida núm. 13•..•....... ...•••.. , ..•.•..•••••
Idem íd . íd. íd. de Alb a de 'I'ormes núm. 8 ••.• •••.•••••• ••••..•••• .-
Id em íd. del regimiento de Andalucía núm. 55 .
Id em íd . íd. íd. de Vizcaya núm. 54 ••• ••.•.•••••••••.•••.•.•••••••
Idem íd . íd. íd . de Isabel Ir núm. 82 .
Idem íd. batallón Cazadores de Llerena núm. 11 .•.•••••.••••••••.••
Ilem íd. íd. íd. de las Navas núm. 10 ..• ..•••. ••••••.•••••••. •••••.
Llem íd. del regimiento Infantería de León núm. 38•••••• • , •••••••••
Idem íd. íd. íd. del Príncipe n úm. 3•• •• •••••••.•••.•.•••••••••••••
Idem íd. íd. íd. de Cnenca núm. 27••••••.•••••••••••••• .••••••••••
Idem íd. íd. íd. de Aragón núm. 21. ..
Idern íd. íd. íd. de Africa núm. 7.•••••••. ••• ••.••.• '•••••..••.• ,. "
ídem íd. id. íd. del Infante núm. 6•.••• .• , •••.•••••••••••••. , . ••••
Idem íd. id. íd. de la Reina núm. 2••••.•••••••••••••••••.•.•••••••
Idem íd. íd . íd. de la Lealtad núm. 30•••• ••• •••• •••••• • •••••••••••
Idem íd. íd. íd. de Luzón núm. 68••.••.•••••.•••••••••••• ••.•.••• •
Idem íd. del batallón Cazadores de Madrid núm. 2•••••••••••••.•.••
Idem íd. íd . íd. de Cataluña núm. l ........................•..•.••
ldem fd . del regimiento Infantería de Fijo Cauta .• ••....•••...•• •.•
Idem íd. íd . íd. de Cantabría núm. 39 .
Id em íd. íd. íd. de Extremadura núm. 15 .
Idem íd. íd . íd. de Alava n úm. 60 .
Idem íd. fd. fd. de Galicia núm. 19 •••••••••• •••••• • ••, ••••••.••••••
Idem íd. íd . íd. de Mindanllo núm. 511 •• ••••.•••••••••••••• ••••••••
Idem íd . íd . íd. de Zamora núm. 8 .
Id em íd. íd. íd. de Murcia núm. 37 ••••• •••• •••.••.••.••••••• ••••••
.Idem íd . íd . íd. de Gerona nü m . 22 .
Idem íd, íd. íd. de Málaga'núm. 40 .
Idem íd. íd. íd. de Garellano núm. 46.•••••••.•• , ••.••••••••.•.••••
Id em íd. íd . íd. de Pavía núm. 50 •••••••••••••• •• ••.•••.••.••• '" •
ídem íd. íd. íd. de Canarias núm. 43 .
Idem íd. íd. íd. de Covadonga núm . 41. .
Id em íd . íd. íd. de Sevill a núm. 33 •.••••••• • •••.••••••••••••••••• .
Idem íd. del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7••••.•••••
Idem íd. del regimiento Infantería de .América núm. 14 .
Idem Id . íd. íd. de Soria núm. 9 ' ..
. Jdem íd. íd. íd. de Vad-Rás núm. 53 .
Idem íd. íd. íd. de Otnmba núm. 51 ...••••.••••.• ¡ .
Idem íd . íd. íd. de Castilla núm. 16 .
Idem íd. íd. íd . de Granada núm. 84 .
Idem íd del batallón Cazadores de Arapífes núm. 9 .••••••••••.•••••
Batallón Reserva de Arcos
Expedido á fa vor del reglmíento Infantería de Isabel Ir núm . 82•••.•
Idem íd. íd. íd. de Afrlca nüm, 7 • ••• •••••••••• ••••.• ••.••• • •••••
Idem íd. id. íd. de Cuenca núm. 2'1 .
Idem id. íd. íd. de Espa ña núm. 48 ••••••••••••••••••••••••• ••••••
Idem íd. íd . íd. de Valencia nüm, 23 .• •••••••••••••••••••••••••• "
Idem íd. íd . íd. de Albuera núm. 26 ••• ••. '•.••••. : •.•• , •••••••••••
Idem id. del batallón Cazádores de Oataluña núm. 1••••••••.•••.•••
Id em id. íd. id. de M.adr~d núm. 2 .
ldem íd . íd. íd. de Barbastro núm. 4 .••.•••••••••..•••••• ••••••••
Idem íd . íd. íd . de Llerena núm. 11 ~ •••. •'.••.•
Idem íd. íd . íd . de Segorbe núm. 12 .•. •.....••....•.•••••••..••••.
Idem íd. íd. íd . de Puerto Riconúm-,19 .
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260
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91
25
313
38
37
41
141
975 ,
29
119
406
292
332
26
1.865
106
28
171
21
41
116
1.950
1.714
684
95
135
26
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51
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14
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341
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20
25
1.495
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344
109
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6
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17.
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15
44. '
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Muf[oz
Pesetas
175
128
115
337
18
77
1.076
»
87
7
80
17
27
117
729
13
836
379
113
6
103
96
390
439
265
47
164
683
31
860
45
597
4.0
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1.347
1.303
65
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127
203
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19.754
75
203
24
14.899
733
234
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Idem íd. íd. íd. Baílén n ú, 24..•• ..••••.••.•.•••.•••••.••••••.•.••
Idem id. id. id. de Burgos núm. 35 .
Idem id. del batallón Cnzadores de Arapiles núm. 9.•• .•••••.•.• •••.
Idem íd. del regimiento Infantería de Zaragoza núm. 12.••••.••••.•.
Idem id. id. íd. de la Constitución núm. 29 ..
Idem íd. id . id. de Soria núm. 9 .
Idem íd. id. íd. de Extremudura núm. 15 .
fdem íd. id. íd. del Rey núm. 1•.....•...•...•...•.......•.....••.
Idem id. íd. íd. de Asturias nüm:31 - .
Idem id. id. íd. de San Marcial núm:46 .
Idem id. del batallón Cazadores de la Habana núm. 18•••••••••.••••
Idem id. del regimiento Infantería de la Reina núm. 2 ••••••••••••••
Idem id. id. íd. de Castilla núm. 16 ; .
Idem id. id. id. de Filipinas núm. 52 .
Idem id. íd. íd. de Luzón núm. 58•••.••••.•..•..••. •• •••.••••••.••
Idem íd. íd. íd. Fijo de Ceuta .••..••..•.••••••••• ~ .•••.••.•••.•.••
Idem id. íd. íd. del Infante núm. 5 •••.•• " .••.••••.•.••..•..••••••
Idem íd. íd. íd. de Galicia núm. 19 , .
Idem id. íd. id. de Gerona núm. 2~ •.•..•••..•••••••••••••••••...•
Idem id. id. id. de las Antillas núm . 44. : ..
Idem íd. íd. íd. de Baleares núm. 42 , .....•••••.••. " ., •.
Idem íd. del batallón Oaeadores de Manila núm. 20 .•••••••••••••••.
Idem id. del regimiento Infantería de Alava núm. 60•• . • • • • • . •• • • • •
Idem íd. íd. id. de la Princesa núm. 4••• , •••..•.....••••••.•••.•••
Idem íd. íd. íd. de Pavía núm. 50 ..
Idem íd. íd. id. de Covadonga núm. 41 .
Iedm id. íd. íd. de Cataluña núm. 39 .
Idem id. íd. íd. de León núm. 38 ..•••.••••.•.•....•.•••.•••.••.••
Idem íd. íd. íd. del Príncipe núm. 3••.••.•..•...•..••.••..••••••••
Idem íd. íd. id. de Murcia núm. 37•.••.•••..... •..•• •...•.••.•.•..
Idem íd. íd. íd. de Andalucía núm. 55 ; .
Idem íd. del batallón Disciplinario de Melilla •. " '" •. , ••.•••••••..
Idem id. del regimiento Infantería de Tetuán núm. 47 .
Idem id. íd. id. de Córdoba núm. 10 .
Idem íd. id. íd. de Canarias núm. 43..•••••••••••.•• ••••••••••.•• •
Idem íd. íd. íd. de Toledo núm. 36•••••••••••••••••••••••...••••••
Idem íd. íd. íd. de Asia núm. 5\).•••••..•....•..•••..••.••..••.•••
Idem íd. del batallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8.•••••••••
Idem íd. íd. íd. de Ciudad Rodrigo núm. 7 .
Idem íd. del regimiento Infantería de Mindanao núm. 66.•.••••••.•
Idem id. íd. íd. de Sevilla núm. 33..••••••••••.•••••••••.•••••••••
Idem íd. íd. íd. de Luchana núm. 28 '" •
Idem íd. íd. íd. de Garellano núm. 46 .
Idem íd. íd. íd. de Gal ícía núm. 19 •••••••••••..•.••• •••••••••••••
Idem id. íd. íd. de Vad-Rás núm. 53.•••••.•.•.•.•.••••••••••.•••••
Idem íd. íd. íd. de Málaga. núm. 40•••••••••.••••••• .•••••••••.••••
Idem íd. íd. íd. Granada núm. 34 .
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, mayo. . .. . . .• . . 1889¡
s mayo.......... 1889)
23 abril. . • • .. •• •. 1889
28 abril. • • • • • .. • • 1889
11 mayo •••••••••• .1889
14 mayo ........... 1889
13 mayo .••••••••• 1889 f
22 mayo ••••••. '" 1889 ,
29 mayo.......... 1889 ¡
7 junio ..••••.•••
1889 J8 junio ................. 95
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Madrid 17 de julio de 1895.
Día,
LICENCIAS
9.a SECCION
En vista de lo solicitado por el alumno de esa academia
Don Manuel González Mesa, y del certificado médico que
acompaña, he tenido por conveniente concederle un mes de
licencia por enfermo para Mancha Real (Jaén).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de julio
de 1895.
El Jefe de la Sección,
Adolfo Carrasco
Señor Director de In Academia de Infantería.
E:x:cmos. Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo
Cuerpos de ejército.
1l. a SECOIÓN
Debiendo cubrirse, en la forma reglamentaria en el 12.°
regimiento Montado de Artilleria una vacante de obrero
ajustador, de oficio carpintero-carretero, dotada con el suelo
do anual de 1.095 pesetas, derechos pasivos y tras, se anun-
cia para su debida publicidad; pudiendo los aspirantes en-
terarse por el reglamento de 1.0 de abril de 1882, que esta-
ra ele manifiesto en las oficinas de dicho regimiento, ó en
cuelquíera dependencia de Artillería, de los derechos y de-
beres que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesa.
dos, estarán untes del 15 de agosto próximo en poder del
señal' coronel del regimiento, de guarnición en Granada,
acompañadas del certificado de buena conducta y aptitud
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Vacante una plaza de maestro de taller de 3.n clase ar-
mero, con destino en el parque de Artillería de Melilla, do-
tada con el sueldo anual de 1.750 pesetas y demás venta-
jas que concede el vigente reglamento del personal del Ma-
terial, las oposiciones para proveerla tendrán lugar, ante la
Junta facultativa del de esta corte, el día 20 del próximo
para el desempeño del oficio, expedido por un parque
primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo.
Madrid 16 de julio de 1895.
. El Jefe de 1& Secció n ,
Ed~ta1'do Ve1'des
de 1 ~es de agosto, con sujeción á los programas mandadosIobservar.
Lo que se hace público por este medio á fin de que los
aspirantes dirijan sus instancias al General Jefe de la l1,a
Sección de este Ministerio, hasta el 12 del expresado mes,
directamente y acompañadas de certificado de buena con-
ducta si son paisanos, y por ' conducto regular si no lo son.
Madrid 17 de julio de 18~5.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdes
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